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M o n o k  I stv á n
IMITATIO CHRISTI, STULTIFERA NAVIS, 
STULTITIAE LAUS
GO ND OLA TOK EURÓPÁRÓL, AZ ÉRTELM ISÉG FELELŐSSÉGÉRŐL
Paul Hazard több kiadást is megélt könyve, az 1935-ben először megjelent La crise 
de la conscience e u r o p é e n n é  az európai gondolkodás-, művelődés- és politikatörté­
net egy korszakát mutatja be úgy, mint amikor a nyugati keresztény Európa olyan 
diszciplináris paradigmaváltozáson ment keresztül, amitől egy újfajta európai gon­
dolkodásmód terjedt el. Való igaz, a logikától az iskolai oktatási módszertanokon át, 
a jog és a medicina is alapjaiban új gondolkodási modellt talált magának.2 A korszak 
végét, talán szimbolikusnak is felfoghatóan, a spanyol örökösödési háborút követő 
új európai hatalmi szerkezet kialakítására helyezi a szerző. Implicit sugalmazása ez 
annak is hogy a közös gondolkodás -  hiszen az európai gondolkodás alapja mindig 
közös volf antik alapokon nyugvó, a nyugati kereszténység által kialakított hagyo- 
mányátörökítési rendszer -  átalakulása annak az ismeretmennyiség-robbanásnak 
köszönhető amely a világ kolomzálásának következménye, és egyben annak, hogy 
azok az országok, akik ennek a gyarmatosításnak haszonélvezői voltak, hatalmi tö­
rekvéseiket immár megváltozott erejükkel érvényesíteni tudtak. A felhalmozott ne 
legyünk szemérmesek, összerabolt anyagi erővel nemcsak visszaélték, hanem eltek 
is, vagyis az európai alkotóerő is jelentősen gyarapodott A világ ismereteben uj, 
legtöbbször máig is érvényes, és használt rendszereket tudtak letrehozm A társa­
dalmi és a technikai változások sem maradtak el, és a -  történeti idővel merve -  
viszonylag gyors változások egy évszázad múlva újabb európai öntudati válságot
P a u l  H a z a r d : La crise de la conscience européenne (1680-1715), Boivm, Pwis, 1935.
Csak egyetlen összefoglaló tanulmánykötetre hivatkozom: Die Zeit um 1670. Eme Wende in der 
europäischen Geschichte und Kultur'.' Hrsg. von Joseph S. Freedman. Harrassowitz, Wiesbaden, 
2016. (Wolfenbütteier Forschungen, Bd. 142.) -  e b b e n : Joseph S. F r e e d m a n ,  Introduction. The Pe- 
riod Around 1670 -  Some Question to Consider 7-74. tontos meg i t t Jan S c h r ö d e r  irasa a jogtu­
domány változó alapelveiről (Die Erneuerung der Rechtsw issenschaftim  späten 17. Jahrhundert. 
213-230.)} illetve D etlef Döring alapvető írása: Die Anfänge der Ausdifferezterung der modernen 
W issenschaftsdisziplinen an den deutschen p r o t e s t a n t i s c h e n  Universitäten 1670-1720. 135-162. 
Aztán az új világismeret és a gyűjtés/dokumentálás, iskolai bemutatas atalakulasa: Elke B ú j o k :  
Kunstkammerinventare und die R e z e p t i o n  des Fremden um 1670. 75 97.
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idéztek elő, a nagy francia forradalommal, a napóleoni háborúkkal és egy új európai 
rendezéssel (Bécsi Kongresszus, 1815).
De ha a Paul Hazard könyvében tárgyalt időtől visszafelé haladunk, akkor is talá­
lunk olyan korszakokat, melyeket teljes joggal mondhatunk az európai öntudat tör­
ténetében válságosnak. A földrajzi felfedezések első 50 éve is válságot okozott az 
európai gondolkodásban/ nem véletlen a 16—17. század fordulójának manierizmusa, 
vagy éppen filozófiai szkepticizmusa.4 De az európai elme megoldást talált. Az em­
beri megismerés korlatainak elismerese menten a barokk kompromisszumot, más­
részt azt az alapvető gondolatot, hogy a tudományos kérdések megfogalmazásában 
sem egyházi kánon, sem világi törvény nem játszhat szerepet,5 nem lehet korlátozó. 
A tudósok pedig ráébredtek a tudós közösségek erejére. Hangsúlyosan említem, 
hogy minden ilyen válságos korban -  és ez az, ami Európát európaivá teszi -  az újító 
gondolkodók a teljes, ismétlem, a teljes európai hagyományt áttekintették (minden 
ilyen korszakban kiadták az antik auktorokat, egyházatyákat újabb és újabb kritikai 
kiadásban), és nem választották szét a hagyományt haszontalan és alkalmazható 
ismeretekre.6
Ilyen európai gondolkodási válságkorszak volt a 13. század második fele, és ilyen 
a bázeli-ferrarai zsinattól a protestáns reformáció kezdetéig tartó időszak is. A korai 
keresztény és középkori misztikára, a személyes vallásosságra való törekvés hagyo­
mánya a 14. század elejétől kezdve egyre erősebb formában fonódott össze a huma­
nista törekvésekkel.7 Társadalmi szinten az egyházzal, mint intézménnyel szemben
3 Vö.: W issenschaftsgeschichte um Wilhelm S c h i c k a r d .  Hrsg. von Friedrich Seck. Tübingen, Mohr. 
1981 (Contubernium, Bd. 26.) -  ebben különösen 153-240.; Berthold S u t t e r : W issenschaft u n d  
geistige Strömungen zwischen dem Augsburger Reigionsfrieden und dem Dreissigjährigen Krieg; 
Horst D r e i t z e l :  Von Melanchthon zu Pufendorf. Versuch über Typen und Entwicklung der 
philosophischen Ethik im protestantischen Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung. 
In: Spätrenaissance-Philosophie in Deutschland 1570-1650. Entwürfe zwischen Humanismus und 
Konfessionalisierung, okkulten Traditionen und Schulmetapysik. Hrsg. von M artin M ulsoW - 
Tübingen, Max Niemeyer, 2009. (Frühe Neuzeit, Bd. 124.) 321-398,
4 Vö.: Albin M i c h e l :  Révolution scientifiques et libertinage, études réunis par Alain Mothu, Turn- 
hout, 2000, Brepols; Le scipticime au X V I' et au X V II' siècle, Le retour des philosophies a n t iq u e s  
à l’Âge classique, Tome II, sous la dir. de Pierre-François Moreau, Paris 2001
5 Vö.: Mathilde B o m b a r t , Guez de Balzac et la querelle des lettres, Écriture, polémique et critique 
dans la France du premier X VII' siècle, (Lumière classique), Champion, Paris 2007
6 Napjaink európai válságának fő oka az amerikanizálódás, és a nem k e r e s z t é n y  kultúrákból jövő 
hatás ünneplése, amely isteníti, oktatási rendszerek céljává teszi az „alkalmazható i s m e r e t e k e t ”  
(apply knowledge). Európa öngyilkossága ennek az elfogadása.
7 Vö.: Thomas K a u f m a n n -. Die gottlosen und die frommen Humanisten im Spiegel der F o r s c h u n g .  
Zur Konstruktion ihrer ’Religon’. In: Wie fromm waren die Humanisten? Hrsg. von B c r n d t  H a m m .  
Thomas Kaufmann, Wiesbaden, 2016, Harrassowitz (Wolfenbütteler Abhandlungen zur R e n a i s - 
sanceforschung, B d .  33.) 11-47.
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megfogalmazódott kritika nem érintette azonban az európai gondolkodás alapjait, 
az antik (alapvetően a görög) erényekre alapozott nyugati kereszténységben krisz- 
tianizált értékvilágot. A protestáns reformáció humanista személyiségei, olyanok, 
mint Philipp Melanchthon vagy Johann Sturm, expressis verbis is leszögezték: 
a tudás, a nyelvi elegancia, a kritikus gondolkodás célja a személyes vallásosság 
megélésének a lehetősége (amellett, hogy a tudás a napi életben is használható).8
A korszak jelzésértékű alapműveit tekintve, Sebastian Brandt Stultifera navis-a 
(A bolondok hajója) az Imitatio Christi (Thomas a Kempis/Jean Gerso: Krisztus kö­
vetése)9 és a Stultitiae laus (Desiderius Erasmus Roterodamus. A balgaság dicsére­
te)10 hagyománya közt helyezkedik el. Gondolatilag. Korabeli sikeréhez azonban ez 
nem lett volna elég. Abban a korban élt a szerző, mikor megszületett a 21. századra 
a modern inkvizíció szerepét betöltő sajtó," akkor még, a kultúra nyilvánosságának 
ígérete.12 A könyvnyomtatás feltalálását követő fél évszázadban ugyanis kialakult 
az a társadalmi csoport, melynek anyagi érdekei mentén elkezdődött ugyanannak 
a szövegnek a többféle kiadása. Nyelvileg sokféle, képekkel illusztrált, majd olva­
sásra kényelmessé tett betüformákkal, szerkesztett szedéstükörrel. Frédéric Barbier
«U tilio rem  post sacrorum bibliorum lectionem esse nullum quam tragoediarum» (Melanchthon) 
-■Proposition a nobis est, sapientem atque eloquentempietatem finem  esse stúdiói um (Sturm) vö. 
f *ta M árta : Melanchthon oder Sturm? Konkurrierende Schulmodelle bei den Protestanten in 
Ungarn und Siebenbürgen im 16. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten es 7. Ja ír underts, 
Hungárián Studies, 26. (2012) 2. szám, 205-231. ,
Édition et diffusion de lim ita tion  de Jésus-Christ (1470-1800). Études et cata ogue co ecti es 
fonds conservés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque nationa e cc la ’1ce- a a 
Bibliothèque Mazarine, et à la Bibliothèque de la Sorbonne. Sous la direction e aitine e aveau 
et Yann Sorbet, avec la collaboration de Frédéric Barbier, Hélène Deléph.ne Pierre Antoine Fabre, 
Martine Lefèvre, Philippe M artin, Jean-Dominique Mellot, Véronique Meyer, Mario Ogl.aro, 
Fabienne Queyroux, Nathalie Rollet-Bricklin. Paris, 2011.; Bibliothèque nationale de France, 
Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque Sainte-Geneviève; Un succès de librairie européen 1 Imitât,o 
Christi 1470-1850. Exposition organisée par la Bibliothèque M azarine en collaboration avec la 
Bibliothèque Saint-Geneviève et la Bibliothèque nationale de 1 rance... avri 6 jui et _01_. 
Commissariat e. catalogue de Martine Delaveau, Yann Sordet. Paris, 2012, Bibliothèque M azarm e- 
Editions des Cendres.
K erre  MoNET-Dominique Borne, Érasme, In: Les arpenteurs de I Europe, sous la dir. de René 
Herbouze, A ries -Paris, 2008, Actes Sud, Culturesfrance. 70 73.; Jean-C laude Margolin: Erasme 
et la Devotio moderna, Bruxelles, 2007, Musée de la Maison d’Erasme.
lap ja ink  európai öntudatválságának egyik jelensége, de egyben oka az is, hogy az egyháznak 
a gondolkodást ellenőrző szerepét megszüntető intézmény, a szabad sajtó, hatalmi ágazattá vált. 
Mint a gazdasági és a politikai hatalommal összefonódott intézmény ma már nem pusztán befolyá- 
l2 s°lni, de meghatározni is akarja, miről, mit szabad gondolni, mit, milyen szavakkal illik kifejezni. 
A kultúra polgári nyilvánossága akkor jött létre, amikor a gazdasági és politikai hatalomtól elvá­
l t o t t á k  a társadalmak az egyházat.
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ezt a folyamatot nevezi „a modern Európa születésének”.13 Ennek a folyamatnak 
a részleteit is megismerhetjük a mostani könyvéből.
Egy könyv megirasanak mindig többfele aktualitasa van. Az értelmiség üzen. 
Friedrich Hermann Schubert a második világháború után, 1955-ben adta ki Ludwig 
Camerarius eletrajzat. Pfalzi V. Frigyes, a „Téli király” politikai ballépése — amely 
országának, a Pfalzi Választófejedelemségnek (Palatinátus) megsemmisülésével, és 
eltüntetesevel járt — nem egy ember tévedése volt. Camerarius az ő tanácsadója volt. 
Schubert, a történész, a háború után, az értelmiség felelősségére mutatott rá mono­
gráfiájával. Értette, aki értette. 2013-ban, Anton Schindling, a Tübingeni Egyetem 
professzora, Közép-Európa-kutató, aki pályája kezdetét Elzász történetének szen­
telte, újra kiadta Schubert müvét, terjedelmes, értelmező előszóval.15 Napjaink német 
értelmiségének, de az európai értelmiségnek szánta figyelmeztetésként
Frédéric Barbier/Í Bolondok hajójáról, kiadásairól, elterjedéséről, s z e l l e m i s é g é r ő l  
írta legújabb monográfiáját.16 Talán nem véletlen. Ismét megtelt, ideje elgondolkozni.
Frédéric B a r b i e r : L’Europe de Gutenberg. Le livre et l ’ i n v p n H r m  ,i„ , , ,
szuletes, Gutenberg Europaja, Budapest, Kossut, 2010.
Friedrich Hermann ScHUBERT-Ludwig Camerarius(1573-\65\Y  Eine R i™ -. u- „  „  ,o tf
Lassleben (Münchener historische Studien/Neuere Geschichte Bd 1 ) unz’
Friedrich Hermann ScHUBERT-Ludwig C a m e r a r iu s  (1573-165.): Eine Biographie and Die Pfälzische 
Exilregierung im D r e i j ä h r i g e n  Krieg, Ein Beitrag zur Geschichte des p o tisc h e n  Protesta»-
“ S d'U" "m ! U  * M“  *"* ,D“  *  Sébastien Brant, f t *
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